














する現代作家ルイーズ・アードリック（Louise Erdrich, 1954-）の 15 作目の小
















ズが 5 歳から 9 歳になる 5 年間のうち、1999 から 2000 年の 2 年間と 2002 年
から 2003 年の 2 年間を物語上の現在として、二つの家族や関係者の物語が複
層的に展開する。加えて 19 世紀中期に遡る初代ラローズにまつわる物語や、
ラローズの父のインディアン学校時代の物語（1967 から 70 年）が挿入されて
いる。
　アードリックに二度目の全米批評家協会賞の栄誉をもたらしたこの小説は、













著な例は、全米図書賞児童文学部門の最終候補となった The Birchbark House 
(1999) を筆頭とする「バーチバーク連作」だろう。『樺
バ ー チ バ ー ク ・ ハ ウ ス
の樹皮の家』は、特別
な能力を備えた 7 歳の少女 Omakayas を主人公として、19 世紀中期のオジブウェ
の伝統的な生活様式や、天然痘の猛威にさらされる集落を描いているが、アー














被害者の両親（Peter Ravich と Nola Peace）とまともに顔をあわせることはで
きなかったが、事故からしばらく経ったある日、ラローズを同伴してラヴィッ
チ家を訪れる。ランドローは玄関口で “Our son will be your son now” と告げ、“Itʼs 





望を示していた─“All the softness was flowing out. And the greed, too, a desperate 





対する不実の感覚に悩まされる─“he was pierced with a sense of disloyalty” 
(17)。その後も彼らがダスティを忘れることはないが、アイアン夫妻の自己犠
牲的な償いは功を奏し、ラヴィッチ一家が抱えていた理不尽な喪失感は、“this 



















いて自問自答を繰り返している─“Many times each day, she questioned what 











exact thing had happened every week or so since Landreaux and Emmaline had 






















最悪の事態に見舞われる人もいるのである─“some people would try their best 



















ことをランドローに提案する─“We have to think of him [LaRose]. We should 














　不運な事故からほぼ 1 年後の 9 月、ラローズはラヴィッチ家に戻り、プルー
ト（Pluto）という架空の町にあるマギーと同じ学校にバスで通う。ラローズ





見せると、彼女は怒りを露わにする─“Her face swelled up. Her lips tightened. 
Her golden eyes went black” (122)。まもなくマギーは友人と組んで、ダギーをひ
どく懲らしめてラローズの仇を討ち、捨て台詞を決める─“Donʼt touch my 





語る─“we stabbed ourselves to be brother and sister” (131)。
　しかしマギーの報復はさらなる報復を招く。ダギーには中学生の兄 Tyler が
おり、他の 3 人の仲間（Curtains Peace, Brad Morrissey, Jason “Buggy” Wildstrand）



























He would have known the animal was trying to tell him something of the gravest 
importance. The deer was no ordinary creature, but a bridge to another world. A 
place where Landreaux would never stop seeing his friendʼs son in the leaves, 















でなく学校に着いてからもずっと目を覚まさなかったという─“He did not 
wake when the bus stopped. . . . Not even in bed that night, the next morning either, did 
he wake. He never woke up. He was still sleeping on that bus” (152)。その署名はエ
マリンの母 Mrs. Peace（4 代目ラローズ）が、彼女の母（3 代目ラローズ）に語っ
ていたものと符号する。彼女は同じインディアン学校に在籍している間に、あ
ちこちに LaRose という名前を残したという。
We left our name in those schools and others, all the way back to the first school, 
Carlisle. For the history of LaRose is tied up in those schools. Yes, we wrote our 
─ 22 ─
name in places it would never be found until the building itself was torn down or 
burned so that all the sorrows and strivings those walls held went up in flames, 











worked. Dazzling act” (112)。それでも、ラローズを共有することを知った日に、
頭のねじが切れたように、古くなったケーキをロウソクごと貪り食べてから、
彼女の生活は奇妙なほど静謐になってもいた─“After she ate the cake that time, 
everything was still. The evening was deep and pure” (126)。彼女は、たとえば死者
の世界から生者の世界を見ると、ある種の安らぎが感じられ、また自分が棺桶
にいることを想像すると気が鎮まるようになっていたのである（126）。




を流すのである─“Mother, daughter. They fell into each otherʼs arms like terrified 
















　　You just pass me around, he said. Iʼm okay with it, but it gets old. Problem is, 
Nola, sheʼs gonna be too sad. It might be death if she gets too sad, Maggie told 










ちに、彼女はすっかり心の平安を取り戻すのである─“Nola sank silently down 
against the wall beside the open door. Her face was peaceful, her eyes downcast; her 
lips moved slightly as if she was repeating a name or prayer” (271)。その翌日、彼女
は古木や紙ゴミを燃やしながら、緑の椅子も炎のなかに投じる─“Thatʼs all 
















では自然科学の教師から最高の生徒だと告げられて感動する─“You must be 






feel weird because itʼs all so normal. Iʼm the odd man out, the only one who cannot 
understand that we are now going to be all right” (302)。またマギーの出場したバ
レーボールの試合では、ノーラが興奮のあまり本性むきだしの声援を送って、












─“He put the stone to his forehead until he felt safe. He took a deep breath. That 



















A giddy ease steals into him. That all of this will soon be over. Peter is a good 
shot. It will be like vanishing. No more hiding his miserable truth. No struggle 







　ここまで検証してきたように、ラローズは 5 歳から 9 歳の子供としては現実
味がないほどに献身的で善良である。Ron Charles の書評によれば、彼はアー
ドリックの作品のなかでももっとも品格のある人物で、「先代のラローズたち



















─“Maybe not an A student, but a worker, quiet, and so kind. Respectful, easygoing, 








　本作品には 5 人のラローズが登場する。主人公の少年は 5 代目ラローズで、
彼の母方の祖母ミセス・ピースが 4 代目ラローズ、彼女から一代ずつ遡り、彼
女の曾祖母に当たる Mirage が初代ラローズである。4 代目までのラローズは、
いずれも共通する能力を備えていた。つまり、部族社会での教育の結果、植物
に精通しており、空を飛ぶことができた。また学校教育の結果、オジブウェ語
に加えて英語を使い、四則演算もできた─“All of them learned two languages, 



















つの年輩の女性が話しており、老齢の女性がラローズに向かって “You’ll fly like 
me” (211) と告げる。さらに母エマリンにも似たもう一人の女性が彼にやさし












LaRose hovers, watching to see if heʼll take a breath. Freedom, buoyancy, repose. 
Oh yes, and take that breath before Brad gives him mouth-to-mouth. As soon as 
he fills his lungs, LaRose is sucked back into his body with a gentle thhhhpppp. 
(290)




─“Those songs are now waiting in the leaves, half lost, but the drumming of the 




（“mysterious and violent”）」家族の一員で、有力な毛皮商 Shingobii の娘だった
（12）。彼女の夫 Mashkiig が、彼女の顔を傷つけ、弟たちを刺し殺すまでは、





























　その後、彼らは後を追ってくるマッキノンの亡霊と “My children! Why are 




─“It [the drum] flew to me, she told him. This drum belonged to my mother. With 
this drum, she brought people to life” (143)。少女が太鼓を叩いて歌を歌うと、ウォ
ルフレッドはリラックスして眠り始める─“The drum corrected some interior 
rhythm; a delicious relaxation painted his thoughts, and he slept” (144)。落ち着きを
取り戻した彼は、自分の身体から抜け出して、少女と一緒に空高く飛び、徒歩
二日分の距離に集落を見つける。
Her song lulled and relaxed him so that when he stepped out of his body, grasping 
her hand, he was not afraid to lift off the ground. They traveled into vast air. Over 
the dense woods, they flew so fast no cold could reach them. Below, fires burned, 

























（“My Frower, Chêre LaRose”）」（147）。彼はボイジャ （ー植民地時代の毛皮狩猟人）
に連なるフランス人やメティスの子孫と知り合い、その言葉の影響を受けてい







ドは先住民に変わっていた（“He was turning into an Indian while she was turning 
into a white woman”）」（147）のである。
　学校を修了し、さらに 3 年の奉公を経て、ラローズ／ミラージュはセント・

















“She broke out of her body and spun up through the rushing air, just as Mackinnon 













to dream, how to return from a dream, change the dream, or stay in the dream”）も学
んでいた（199）。彼女は母のようになりたくて、母が体験したような寄宿学校
















婚し、ロミオの息子 Hollis を養子として引き取り、4 人の子供を授かり、子供
─ 32 ─
たちの手がかからなくなった頃に、ミセス・ピースは高齢者用住宅（Elderʼs 



































める─“My children, wait for me! You are making me cry by leaving me!” (292)。⑷
二人の子供は追いつかれそうになりながらも何とか逃げ延びて、兄はやがて

















の道案内をする─“Malvern talked to Ignatia, telling her the directions, how to take 
the first steps, how to look to the west, where to find the road, and not to bother taking 
anyone along” (294)。イグナーシャの手は冷たくなっていたが、ラローズは室
内に彼女の存在を感じとっていた─“There were so many sensations in his body 























あり、「エマリンの母も祖母もその物語や史実を知っていた（“They both knew 




にして強力で、家族の癒し手に属していた名前（“a name both innocent and 
powerful, and had belonged to the familyʼs healers”）」（11）を自分たちの子供につ
けないつもりだったが、最後の子供はラローズという名前を持って生まれてき
たかのようだったという─“They had decided not to use it [the name], but it was 




“original LaRose” だと述べており、またアードリックの長女 Persia がオジブウェ
語を教えている相手を “a new generation of LaRoses” と表記している（373）。さ




















































　　Anyway, said Josette, edging around the table, still holding her cake spatula. 
You can quit the National Guard now, right?
　　No way, he said, surprised. I signed the papers.
　　Oh, Hollis.
　　Josette was staring straight ahead, standing next to him, and her voice was 
the voice of a woman. (372)
　Indian Country Today における次のような賛辞は、もっとも適切な『ラローズ』
評の一つといえるだろう。
For healing, one can only hope there will always be a LaRose. For stories of 
experiences universal to all and unique to Indian country, one can be satisfied that 


























⑶　 フォート・トッテンは、ノースダコタ州北東部の Devils Lake (Spirit Lake)

















教師（Bowl Head という渾名の Mrs. Vrilchyk）を見かけて怯える場面にも
反響している。
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